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Skripsi dengan judul Gadai Atas Tanah Pertanian Pada Suku Adat 
Kayuagung Sumatera Selatan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai 
tanah pertanian menurut hukum Adat, serta penyelesainya jika terjadi sengketa 
atas gadai tanah pertanian di Suku Adat Kayuagung. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian secara Deskriptif 
analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode 
penentuan sampling adalah purposive Non Random Sampling. Penulis mengambil 
sampel : 3 Desa, 3 Keluarga dari masing-masing Desa yang melakukan 
pergadaian tanah yaitu Desa Muaraburnai II, Muaraburnai I dan Desa Lubuk 
Seberuk.  
 
Hasil utama dari analisa data yang dilakukan terhadap hasil penelitian 
adalah tata cara pada saat melakukan gadai tanah pertanian pada Adat kayuagung, 
perjanjian ini hanya dibuat dalam bentuk lisan.Walaupun dibuat secara lisan 
masyarakat Adat Kayuagung menganggap perjanjian tersebut terdapat keabsahan 
bagi para pihak. Sebelum adanya kata sepakat masing-masing pihak wajib 
menghadirkan saksi untuk memastikan diantara mereka pernah melakukan 
perjanjian gadai. Kehadiran saksi dalam praktek biasanya diperoleh dari keluarga 
sedarah atau family jauh, peran saksi dapat digunakan sebagai alat bukti, apabila 
dari salah satu pihak ada yang menyimpang dari perjanjian, maka peran saksi 
dapat memberi dukungan kepada pihak yang lemah. Selain peran saksi yang 
dijelaskan di atas juga mempunyai hak untuk mewakili penebusan obyek gadai, 
apabila pemberi gadai belum sanggup untuk menebus tanah yang pernah 
dijaminkanya. 
Penyelesaian sengketa dilakukan secara kekeluargaan dihadapan Ketua 
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